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Presentación de la asignatura
Derecho Procesal Penal II
Fernando Martín Robles Sotomayor
Esta asignatura contiene las categorías propias del Derecho Procesal Penal, y
su desarrollo normativo en las etapas de investigación preparatoria,
intermedia y juicio oral, en el nuevo Código Procesal Penal.
Derecho Procesal Penal II
Aplica los principios y normas básicas, así como conoce las diferencias entre las
tres grandes etapas del nuevo proceso penal: La investigación preparatoria, la
etapa intermedia y el juzgamiento resaltando la distribución de roles y la visión
de un Estado Constitucional de Derecho
Competencia de la asignatura
Unidades didácticas
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV
Investigación 
Preparatoria
La Etapa 
Intermedia
La Prueba El Juzgamiento
Unidad I: Investigación Preparatoria
Contenidos:
• Antecedentes y Principios
• La primera etapa del nuevo proceso penal
• Medidas Coercitivas y Sistema de Audiencias
Unidad I: Investigación Preparatoria
Actividades:
• Participa en el Foro sobre la evolución del proceso penal en el Perú.
Lecturas Seleccionadas:
• Víctor Cubas Villanueva. “Principios del Proceso Penal en el nuevo Código 
Proceso Penal.”
• Mario Pablo Rodríguez Hurtado “Medidas de Coerción en el Nuevo Código 
Procesal Penal – Preguntas y Respuestas”. 
Unidad II: La Etapa Intermedia
Contenidos:
• El Sobreseimiento.
• La Acusación.
• Audiencia Preliminar y Derechos de las partes
Actividades:
• Elabora un mapa conceptual sobre la acusación del Ministerio 
Público en la etapa intermedia. 
Lecturas Seleccionadas:
• “Acuerdo Plenario Nº 6-2009/CJ-116 sobre Control de la acusación 
fiscal” 
• José Antonio Neyra Flores: “La Etapa Intermedia”. 
Unidad II: La Etapa Intermedia
Unidad III: La Prueba
Contenidos:
• Generalidades sobre la prueba
• La prueba en el nuevo CPP del 2004
• El testimonio y la pericia
• La prueba documental
• Otros medios de prueba
• Las pruebas especiales
Actividades:
• Elabora   un cuadro sinóptico, sobre las pruebas que pueden utilizarse en un 
proceso penal. 
Lecturas Seleccionadas:
• José Antonio Neyra Flores: “La Etapa Intermedia”. 
• Arts.  184 al 201 del nuevo Código Procesal Penal (D. Leg 957).  
Unidad III: La Prueba
Contenidos:
• Aspectos generales
• Periodo inicial
• Periodo probatorio
• Periodo decisorio
Unidad IV: El Juzgamiento
Actividades:
• Redacta un ensayo sobre la Etapa de Juzgamiento en el nuevo Proceso 
Penal.
Lecturas Seleccionadas:
• Arts.  356 al 370 del nuevo Código Procesal Penal (D. Leg 957). 
• Arts.  386 al 403 del nuevo Código Procesal Penal (D. Leg 957).  
Unidad IV: El Juzgamiento
Recursos educativos virtuales
• Manual autoformativo
• Video clases
• Diapositivas animadas
• Foros
• Biblioteca virtual
Recomendaciones finales
 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré
el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.
 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.
Bienvenido a la asignatura
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